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Vivoin – Le Gaudinet
Évaluation (1998)
Dominique Doyen
1 L’indice de site néolithique mis au jour au lieu-dit Le Gaudinet, lors de la prospection
du  tracé  autoroutier  de  l’A28,  n’a  donné,  lors  de  l’évaluation,  aucun  élément
complémentaire.  Une  occupation  d’époque  protohistorique  est  constituée  par  une
petite structure dont 5 trous de poteau ont été mis en évidence.  La céramique non
caractéristique n’autorise aucune datation précise. Un puits antique se trouve à moins
de 200 m des vestiges gallo-romains reconnus à « La Suzannerie ». Le mobilier présent
dans  son  comblement  permet  de  dater  l’abandon  de  cette  structure  isolée  au  Ier s.
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